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ТУКИ УЗАЙТИРИЛГАН ФУТЕР ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАСИНИНГ 
ХУСУСИЯТЛАРИ 
 
Д.Х. Убайдуллаева, Н.Р. Ханхаджаева, М. Холхўжаева 
 
Annоtаtsiya: Maqolada KH-323D yassi fang trikotaj to’quv mashinasida olingan tuki 
uzaytirilgan futer trikotaj to’qimasining yangi tuzilishdagi variantlarining texnologik 
ko’rsatkichlari va fizik-mexanik xususiyatlari tahlil qilingan. Tavsiya etilayotgan futerli trikotaj 
variantlarining tarkibidagi uzaytirilgan futer tuklari to’qima qalinligini oshirib, to’qimaning 
hajm zichliqi kamaytirilgan. Buning natijasida homashyo sarfi tejalib, texnologik jarayon 
takomillashtirilgan, resurstejamkor texnologiya tavsiya etilgan.  
 
Аннотация: В статье приведены результаты анализа технологических 
параметров и физико-механических свойств новых вариантов структур футерованного 
трикотажа с удлиненным ворсом, выработанных на плосковязальной машине KH-323D. 
В выработанных образцах трикотажа имеются удлиненные футерные протяжки, 
которые позволяют увеличить толщину и уменьшить объемную плотность полотна. В 
результате рекомендована ресурсосберегающая технология, усовершенствован 
технологический процесс и достигнута экономия расхода сырья. 
 
Abstract: In this article results of analyses of technological parameters and physical-
mechanical properties of new structures of fleecy knitting interlooping with elongated fleecy 
yarn that produced at the flat knitting machine KH-323D have been offered. In the developed 
samples of knitting are available extended fleecy yarn which allows to increase a thickness and 
to reduce volume density of fabric. The technology is as a result recommended resource 
economy, technological process is improved and the economy of the expense of raw materials is 
reached. 
 
Калит сўзлар: футерли, тукли, узилишдаги узайиш, ҳаво ўтказувчанлик, узилиш 
кучи, платина ёйлари, ҳажм зичлик, ҳақиқий енгилилик, нисбий енгилили, қисқариш. 
 
Кириш. Республикамиз ҳозирги кунда хомашёни тайёр маҳсулот ҳолатигача 
комплекс қайта ишлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада трикотаж ишлаб 
чиқариш технологиясини такомиллаштиришда сезиларли натижаларга эришилиб, 
жумладан трикотаж ишлаб чиқариш корхоналарида ўрнатилган трикотаж тўқув 
машиналарининг технологик имкониятларини такомиллаштириш, сифат кўрсаткичлари 
юқори ва хомашё сарфи кам бўлган трикотаж тўқималарини ишлаб чиқариш ҳисобига 
трикотаж маҳсулотларининг таннархи камайтирилмоқда. Бу йўналишда трикотаж 
корхоналарининг экспортга йўналтирилган маҳсулотларни ишлаб чиқаришда уларнинг 
рақобатбардошлигини таъминлайдиган ресурстежамкор технологияларни 
такомиллаштириш талаб этилмоқда. 
2017 йил 14-декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони 
республикада кенг турдаги сифатли тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб 
чиқарилишини ташкил этиш, унинг ишлаб чиқарилишини маҳаллийлаштиришни 
чуқурлаштириш, шунингдек, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт салоҳиятини 
оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга оширишда, жумладан «... 
тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги улушини ошириш, мамлакатда ишлаб 
чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг юқори технологик ишлаб чиқаришга қайта 
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йўналтириш орқали ҳажми ва сифатини ошириш; тўқимачилик саноати соҳасидаги 
стандартлаштириш ва сертификатлаштириш тизимини халқаро талаб ва стандартларга 
уйғунлаштириш, юқори сифатли тайёр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва 
экспортини кенгайтириш, миллий брендларни жаҳон бозорларига илгари суриш 
мақсадида ишлаб чиқариш жараёнига илғор инновацион технологиялар, ноу-хау, 
дизайнерлик ишланмаларини кенг жорий этиш, фурнитура ва аксессуарларнинг 
замонавий намуналарини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, ушбу соҳада илмий-
тадқиқот ишларини чуқурлаштириш...» вазифалари белгилаб берилган [1]. Ушбу 
вазифаларни амалга ошириш, жумладан трикотаж корхоналарида ишлаб чиқарилаётган 
сидирға трикотаж тўқималарини нақш самарасига эга бўлган тўқималарга алмаштириш, 
тўқима тузилишини ўзгартириб, хомашёдан самарали фойдаланиш, маҳсулот сифати ва 
рақобатбардошлигини таъминловчи технологияларни яратиш ва такомиллаштириш муҳим 
масалалардан бири ҳисобланади. 
Сўнгги йилларда трикотаж маҳсулотлари ассортименти сезиларли даражада 
кенгайди. Янги тузилишдаги енгиллаштирилган тўқималар яратиш ва уларни турли 
трикотаж тўқув машиналарида олиш усулларини такомиллаштириш мақсадида KH-323D 
русумли ясси фанг трикотаж тўқув машинасида олинган футер тукли трикотаж 
тўқимасининг футер туки узайтирилган янги вариантлари олинди [2]. 
Футер тукли трикотаж тўқималари тузилишини таҳлилига кўра, трикотаж асосига 
футер ипларини киритиш усуллари ҳар хил бўлади. Баъзи ҳолларда футер ипи платина 
ҳалқа ёйларида оддий осилиб туради, иккинчидан, айрим ҳолларда асос ва ёпқич иплари 
орасида жойлашади, учунчидан, футер ипи айрим игналарда очиқ ҳалқа ҳосил қилади, 
тўртинчидан бу ип иккита бир хил тўқимани бирлаштириши мумкин, бешинчидан, 
ҳалқани платина ёйлари айланиб ўтиб, трикотаж тузилишининг ички томонида 
жойлашиши мумкин (1а-расм) ва б.қ. Ушбу ҳамма усулларни ўзига хос камчилиги ва 
афзалликлари мавжуд. 
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институтининг олимлари ва изланувчилари 
ҳозирги кунда Республикамизда фаолият кўрсатаётган трикотаж корхоналарида 
ўрнатилган янги технологиялар асосида ишлаб чиқарилаётган тўқималарнинг янги 
тузилишдаги турларини яратиш бўйича тадқиқотлар олиб бормоқда. 
KH-323D русумли ясси фанг трикотаж тўқув машиналарида туки узайтирилган 
футер трикотаж тўқимасининг (1а-расм. I-вариант) технологик кўрсаткичлари стандарт 
усулларда аниқланди. Тадқиқот натижалари 1 жадвалда келтирилган. 
Тадқиқот объекти ва методикаси. Тадқиқот объекти сифатида ясси фанг 
трикотаж тўқув машиналаридан олинган футер тукли трикотаж тўқималарининг 3 та 
вариантлари олинган (1-расм). Трикотаж маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш ва 
КН-323D русумли ясси фанг трикотаж тўқув машиналарининг технологик 
имкониятларидан кенг фойдаланиш мақсадида янги тузилишли тукли трикотаж 
тўқимасининг 3 та варианти олинди, бунда ҳомашё сифатида Т = 20 текс х 3 пишитилган 
пахта ипидан фойдаланилди. 
Асос тўқима қилиб футер трикотаж тўқимасининг футер иплари одатдаги узунлиги 
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а- I вариант, б- II вариант, в- III вариант, г- IV вариант  
1-расм. Туки узайтирилган футер трикотаж тўқималари тузилиш чизмаси ва 
график ёзуви 
 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимаси II-вариантининг тузилиш чизмаси ва 
график ёзуви 1(б)-расмда келтирилган. Тўқима асос ипи 1 ва узайтирилган футер тукидан 
2 ташкил топган.  
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг III вариантида 1 (в)-расм тук 
ҳалқа қатори 2 глад ҳалқа қатори 1 билан алмашиб келади. 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг IV вариантини тузилиш ва 
график ёзуви 1(г)-расмда келтирилган. Трикотаж тўқимаси асос ҳалқаларидан 1 ва 
узайтирилган футер тукларидан 2 ташкил топган. Футер тукли трикотаж тўқимсининг 
ҳамма вариантлари бир хил шароитда, яъни ипнинг таранглиги, эгиш чуқурлиги ва 
тортиш кучининг бир хилда бўлган ҳолатида олинган. 
Узун футер тукларининг узунлиги тўқимада билан бир хил, демак футер иплари 
ҳосил бўлишида иккинчи игнадон игналарида эгилади. Шунинг учун олинган трикотаж 
тўқимасини тукини чиқармасдан (тук чиқариш жараёнисиз) ишлаб чиқариш мумкин. 
Узун футер туклари узунлигини янада узайтиришга игнадонлар орасидаги 
масофани узайтириш орқали ҳамда орқа игнадонда футер ипини эгиш чуқурлигини 
ошириш билан эришиш мумкин. Ушбу трикотаж тўқимасини олишда тўқув машинасига 
ҳеч қандай конструктив ўзгаришлар киритилмайди ёки қўшимча қурилма, механизмлар 
қўйиш талаб этилмайди. Трикотаж тўқув машинасида мавжуд бошқа барча трикотаж 
тўқималарини олиш мумкин, бу эса трикотаж тўқув машинасининг технологик 
имкониятини кенгайтиради. 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг IV-вариантини олишда ипларни 
қўйиш раппорти (1+1) тенг бўлади, яъни ҳалқа ҳосил қилиш жараёнида футер ипи битта 
игнанинг асосига қўйилса, иккинчи игнанинг орқасига қўйилади. Натижада футер ипини 
эгиш жараёнида қатнашувчи игналар ва қўшимча элементлар сони ёпқичли тукли 
трикотаж тўқимаси олишдагига нисбатан икки марта камаяди. Бу эгиш жараёнида футер 
ипининг таранглигининг камайишига олиб келади. 
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг таркиби 20 текс х 3 пахта ипидан 
тўқилган 3 та варианти ясси фанг трикотаж тўқув машинасидан олинди ва уларнинг 
технологик параметрлари (1-жадвал), физик-механик кўрсаткичлари (2-жадвал) “Centeks 
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Жадвал 1  





























































































































































































































































1,25 30 40 9,3 5,7 390 1,25 312 45 13 
 
Тадқиқот натижаларини таҳлилига кўра, туки узайтирилган футер трикотаж 
тўқимасини ишлаб чиқиш натижасида трикотажнинг ҳажм зичлигини камайтиришга ва 




2-расм. Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг юза ва ҳажм зичлигининг 
ўзгариши 
 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимаси IV-вариантининг юза зичлиги Мs = 
390 gr/m2, қалинлиги Т = 1,25 mm бўлганда тўқима ҳажм зичлиги MV=312 mg/sm3 
ташкил этди, асос тўқима (I-вариант) юза зичлиги Мs=318 gr/m2 ва қалинлиги Т=0,89 mm 
бўлганда, ҳажм зичлиги MV=357 mg/sm3 ташкил этди, бундан, абсолют ҳажм енгиллиги 
асос тўқимага нисбатан тақосланганда қуйидагини ташкил этди: 
 = х -  = 357 – 312 = 45 mg/sm3 
Нисбий енгиллиги қуйидагини ташкил этади: 
𝜃𝛿 = (1 −
𝛿
𝛿х




Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг бошқа вариантларининг (II, III) ҳақиқий 
ва нисбий ҳажмий енгиллик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган ва уларнинг ўзгариш 








I II III IV
Тўқима юза зичлиги Ҳажм зичлиги
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2-расм. Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг ҳақиқий ва нисбий 
енгиллилигининг ўзгариш графиги 
2-жадвал. 
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Трикотажни ишқаланишга чидамлилиги бир қанча омилларнинг таъсири: масалан, 
трикотажнинг зичлиги унинг ишқаланишга чидамлилиги тадқиқот қилинган бўлиб, 
маълум бўлдики, тўқиш зичлигини ошириш билан трикотажнинг ишқаланишга 
чидамлилиги ошган. Бунда, тўқиш зичлигини ошириш жуда юқори бўла олмайди ва жуда 
катта даражада ипнинг ўзининг ишқаланишга чидамлилигини ошириш зарур бўлади. 
Тажриба натижаларига кўра, яратилган туки узайтирилган футер трикотаж 
тўқималарининг ишқаланишга чидамлилиги I вариант тўқимага нисбатан юқорилигини 
кўрсатди. Тўқималарнинг ишқаланишга чидамлилиги 36000 даврдан 45000 давргача 
ўзгариши аниқланди (4-расм). II вариант футерли трикотаж тўқимасининг ишқаланишга 




4-расм. Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимасининг ишқаланишга 
чидамлилигининг ўзгариши 
 
Туки узайтирилган футер трикотаж тўқимаси узунлиги бўйича узиш кучи 294,5 N 
дан 317,4 N ни, ёки 4,9 % асос тўқимага нисбатан юқорилигини кўрсатди. Туки 
узайтирилган футер трикотаж тўқимаси бўйи бўйича узилиш кучи 294,5N дан 317,4 N гача 
ўзгарган. Энг мустаҳкам тукли трикотаж тўқимаси III-вариант тўқима бўлиб, асос 
тўқимага нисбатан бўйи бўйича 317,4 N ни, ёки 4,9 % юқорилигини кўрсатди. 
Бўйи бўйича узилишдаги узайиши 64,3 дан 79,75 % гача ўзгаради. 
Трикотаж матоларининг киришиши- намлаб (ювганда, сувга солганда) ишлов 
берилганда ўлчамларининг қисқариши - намуна ўлчамларининг узайиши, чўзилиши 
кузатилади [4]. Трикотаж матолари газламага нисбатан жуда юқори чўзилишга эга, 
шунинг учун жуда кичик миқдорда қўйилган кучлар таъсирига ҳам сезгир ҳисобланади. 
Трикотаж матоларини пардозлаш машиналарининг ишлаш жараёни, газламани 
пардозлашдаги машиналардан деярли фарқ қилмайди. Трикотаж матоларининг киришиши 
асосан пардозлаш жараёнида содир бўлиши кузатилган. 
Таклиф этилаётган туки узайтирилган футер трикотаж тўқимаси бўйи бўйича 
киришиши 11 % дан 12 % оралиқда ўзгарди. 
Хулоса: Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, тавсия этилаётган футерли 
трикотаж намуна вариантларининг технологик кўрсаткичлари юқорилигини кўрсатди. 
Узун тукли футер трикотаж тўқимасини ҳажм зичлиги, асос футер тукли трикотаж 
тўқимасига нисбатан кам, қалинлиги юқори, демак таркибидаги узайтирилган футер 
туклари тўқима қалинлигини оширди, ҳажмий зичлигини камайтирди. 
Бундан ташқари, узун футерли трикотаж тўқимаси игна ташлаб ҳосил бўлган 
тўртинчи вариантда, футер иплари трикотажнинг асос ипига мустаҳкам маҳкамланган 
бўлиб, унинг шакл сақлаш, иссиқлик сақлаш ва истеъмол талабини оширади. 
Олинган трикотаж тўқималарини болалар ва катталар ички кийимларига, устки 
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